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Resumen 
En el año 2008, la entonces Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación (SsAF) en 
articulación con otras instituciones como el IPAF Pampeano del INTA, la CONAMI del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la delegación San Javier del Ministerio de la 
Producción de la provincia de Santa Fe, comenzaron a acompañar experiencias de 
producción agroecológica del cultivo de arroz con pequeños productores agropecuarios del 
norte de Santa Fe (Argentina). Hoy, después de casi 7 años, cuatro productores siguen 
produciendo en la localidad de San Javier aumentando cada año la superficie sembrada y 
mejorando las técnicas de producción. Néstor Leones, Jorge Barrios, Diego Barrios y 
Francisco Cardozo han sembrado en total más de 5 ha en esta campaña 2014/2015. El 
arroz agroecológico (variedades Yamaní y Jazmín) que se obtiene es de muy buena calidad 
y es comercializado directamente a los consumidores a través de la red de comercio justo y 
de mercados solidarios. 
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Descripción de la experiencia 
Desde la Secretaría de agricultura Familiar de la Nación (SAF) – delegación Santa Fe se 
vienen acompañando, desde hace algunos años, experiencias en la producción 
agroecológica de arroz. Si bien la idea surge en el año 2008 a través de un trabajo de 
articulación con otras instituciones: el IPAF Pampeano (INTA), la CONAMI (Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación) y la delegación San Javier del Ministerio de la Producción de 
la provincia de Santa Fe, algunos pequeños productores de la zona dejaron el cultivo por 
diferentes razones mientras que otros nuevos se fueron incorporando y son los que hoy 
siguen produciendo. El cultivo de arroz de manera agroecológica no se había realizado 
anteriormente en la zona de San Javier.  
 
 
 
FIGURA 1. Mapa ubicación de la experiencia. 
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El objetivo de esta experiencia tiende a demostrar la factibilidad de producir arroz de manera 
agroecológica utilizando diferentes técnicas apropiables por los pequeños productores 
agropecuarios obteniendo un alimento de calidad y ambientalmente sustentable. 
 
Luego de diversas capacitaciones e intercambios, en la actualidad son cuatro los 
productores que están produciendo arroz agroecológico de manera sostenida y aumentando 
cada año la superficie sembrada. 
 
Néstor Leones, Jorge Barrios y Diego Barrios, quienes pertenecen a la Cooperativa de 
Trabajo denominada “El Progreso cuentan con pequeño centro beneficiador de arroz (molino 
arrocero de pequeña escala). 
 
Con el acompañamiento técnico del Equipo Técnico Territorial de la SAF en San Javier, los 
productores sembraron en noviembre del año 2013, un total de 1,8 has de arroz 
agroecológico. 
 
Néstor Leones sembró 0,3 has en el predio del vivero municipal (prestado). El cultivo se 
realizó mediante el método de trasplante manual. El riego se obtuvo a través de bombas con 
las que cuenta el predio del vivero sin costo para el productor. La variedad de arroz cultivada 
fue Jazmín (aromático). Durante el ciclo del cultivo se pudo observar algo de competencia 
por malezas pero en general el cultivo está en buenas condiciones sanitarias.  
 
 
 
FIGURA 2. Cultivo de arroz en predio de Néstor Leones. 
 
 
En el mes de marzo de 2014 se cosechó en forma manual con la hoz. El secado se realizó a 
campo en parvines sobre el rastrojo. Luego se realizó la trilla con una máquina trilladora fija 
que se trasladó hasta la parcela cosechada y se fue embolsando en el lugar. 
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FIGURA 3. Cosecha manual del arroz agroecológico. 
 
 
Por su parte, los productores Jorge y Diego Barrios sembraron 1,5 has en el campo de su 
propiedad. La siembra fue mecánica y luego se inundó el predio con agua proveniente de un 
canal lindante propiedad de una cooperativa arrocera grande que desinteresadamente les 
permitió tomar agua para el riego del arroz. Las malezas fueron controladas mecánicamente 
y ante un ataque de chinche, al final del ciclo del cultivo, se aplicó tierra de diatomea diluida 
en agua (5 grs/lt) como insecticida biológico que se pulverizó con mochila, con muy buen 
resultado.  
 
 
FIGURA 2. Cultivo de arroz en predio de Jorge y Diego Barrios. 
 
 
La cosecha también se realizó en forma mecánica (4500 kgs. en total). Luego de la trilla, el 
arroz cáscara se secó en el campo, al aire libre, sobre plásticos. Debido a la gran humedad 
ambiente, parte del arroz fue atacado por hongos perdiéndose parte de la cosecha. 
 
 
Resultados y análisis 
Cada uno de los tipos de manejo utilizados presentó ventajas y desventajas. Si bien método 
de trasplante permite implantar el cultivo sin la presencia de malezas ya que se realiza con 
el suelo inundado, el costo de la mano de obra para llevarlo a cabo es muy alto. En este 
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caso lo ideal sería contar con una trasplantadora mecánica. Lo mismo sucede con la 
cosecha. Debido a esto, los costos de producción en el caso de Néstor Leones fueron muy 
altos si lo comparamos con Jorge y Diego Barrios. 
 
 
TABLA 1. Comparación según diferentes tipos de manejo del cultivo (campaña 2013/2014). 
 
Prod. Sup. Método 
siembra 
Malezas Plagas Cosecha Secado 
 
Néstor 
Leones 
 
 
 
0,3 
has 
 
Trasplante 
manual 
 
Menos 
competencia 
de malezas 
 
No tuvo 
 
Manual (con 
hoz) 
 
Al sol en 
parvines en 
el campo 
 
Jorge y 
Diego 
Barrios 
 
1,5 
has 
 
Siembra 
mecánica 
 
Más 
competencia 
de malezas 
 
Chiches 
(controlado 
con tierra de 
diatomea) 
 
Mecánica 
 
Al sol sobre 
una lona  
 
El secado al sol reduce los costos de producción, pero en la zona de San Javier la humedad 
ambiente y las lluvias estacionales atentan contra la calidad del grano. 
 
El Centro Beneficiador con el que cuenta la cooperativa “El Progreso” no se encuentra en 
condiciones (hasta el momento no se han conseguido los repuestos para reemplazar los 
rodillos de pelado que están muy desgastados) por lo que el arroz cáscara cosechado fue 
trasladado a un molino arrocero de la zona para su descascarado, aumentando los costos 
de producción.  
 
 
TABLA 2. Evaluación económica 
 
Productor Sup. Rendimiento Costo de 
producción 
Precio de 
venta 
 
Néstor Leones 
 
0,3 has 
 
1200 kgs 
 
10 $/Kg de arroz 
producido 
 
15 $/kg 
 
Jorge y Diego 
Barrios 
 
1,5 has 
 
4500 kgs 
 
3 $/Kg de arroz 
producido 
 
15 $/kg 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
